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Yayasan Kanker Indonesia merupakan sebuah organisasi yang bersifat 
sosial dan kemanusiaan yang bergerak pada bidang kesehatan, organisasi ini 
membantu orang yang menderita penyakit kanker. Yayasan membantu pasien 
kanker dalam menyediakan fasilitas perawatan dan pengobatan segela jenis 
penyakit kanker. Yayasan Kanker Indonesia sudah tersebar diberbagai wilayah di 
Indonesia salah satunya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam proses kerja, Yayasan Kanker Indonesia cabang Yogykarta dibantu 
dengan adanya teknologi sistem informasi yang berbasis website yang dinamakan 
rumah kanker. Website rumah kanker membantu Yayasan dalam mengelola data 
pasien dan data pendaftaran pasien. Namun website ini memiliki beberapa 
kekurangan dalam menyajikan fitur laporan yang dibutuhkan oleh pengelola 
yayasan, salah satunya persebaran kanker berdasarkan wilayah yang terbagi atas 
Kota/Kabupaten bahkan hingga Provinsi. Sehingga diperlukan adanya 
pengembangan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan dari pengelola pada website 
rumah kanker. Pengembangan aplikasi berbasis website ini menggunakan metode 
prototype. Pada metode ini developer akan melakukan requirement atau 
menganalisis kebutuhan fungsi yang diperlukan oleh admin. Selanjutnya membuat 
prototype untuk menunjukkan bagaimana gambaran mengenai fitur atau fungsi 
tambahan yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan, kemudian melakukan 
pengembangan website dan yang terakhir melakukan testing dan evaluasi terhadap 
website. 
Hasil yang diperoleh dari pengembangan aplikasi berbasis website adalah 
perubahan atau penambahan fitur dan fungsi baru berdasarkan kebutuhan dari 
pengelola dan menerapkannya pada website yang sudah dimiliki yaitu rumah 
kanker. 
 
Kata Kunci: Yayasan Kanker Indonesia cabang Yogyakarta, Pengembangan 










The Indonesian Cancer Foundation is a social and humanitarian 
organization engaged in the health sector, this organization helps all people who 
have or have cancer, the foundation helps cancer patients in providing care and 
treatment facilities for all types of cancer. The Indonesian Cancer Foundation has 
spread in various regions in Indonesia, one of which is in the Special Region of 
Yogyakarta. 
In the work process, the Yogyakarta branch of the Indonesian Cancer 
Foundation was assisted by the existence of a website-based information system 
technology called the cancer house. The cancer home website helps the foundation 
in managing patient data and patient registration data. However, this website has 
several shortcomings in presenting the reporting features needed by foundation 
managers, one of which is the distribution of cancer based on areas divided into 
cities/districts and even provinces. So it is necessary to develop an application to 
meet the needs of the manager on the cancer home website. This website-based 
application development uses the prototype method where this method is often used 
by developers in developing an existing application, in this method the develop will 
carry out requirements or analyze the functional requirements needed by the admin, 
then create a prototype to show an overview of the features or functions additions 
that will be made according to your needs, then develop the website and finally do 
the testing and evaluation of the website. 
The results obtained from developing website-based applications are 
changes or additions of new features and functions based on the needs of the 
manager and implementing them on the website that is already owned, namely the 
cancer house. 
Keywords: Indonesian Cancer Foundation Yogyakarta branch, Website-based 
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